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From I肘9 anid l:O! publîshed in Chine開 in Ihe 學even libTll ry and informa 
lion science joumals published in Taiwan, a lolal 01 13，26屆叫吋間，feren愣..，間
。btained 10. cÎtation analysis. The m的。r fîndings are as follows: the average 
number 01 cited relerences per anide increased from 8.2 in the firsl period 10 
13.6 in the 時個nd period. the 闕rcentage 01 anides withou\ any references or 
1101"'" decreu吋 f昀 n 28.90% 胸口創%， the per<:桐tage of 叫吋 references pub 
1ished in Eng1ish increased f間 n 日 32% 10 56例%、 joumaJ W lIS the primary 
source 01 references, the percentage of 叫ed references publ ish吋 in ;ournaJs in 
creased lrom 39.32%ω48.84%. the per<:entage 01 cil吋 refe...nc制 being no 
more than fiv" yea~ old decreased lrom 45. 12%ω 38.75% ， the main subject 
area 01 cited rderences was lib呵 'Y and inlorm圳的"~時間'. .吋 the percentage 
d 叫ed relerences in thi s 側b;ect area increased lrom 70.30% to 74.54'‘Th, 
result 01 subj回 area 側的sis c1 early sho叫 that lib.ary and inlormatio~ 蚓ence
in Taiwan does nωhave interdi$Ciplinary characteristics 
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The percenUlge 0叫 Rlf.ci Ul tion by authon hlld inçrtased mllrk吋Iy during 
the pa訓 Iwenly yl'll凹 Thc II UlhOI"!l ~inll ei l吋 mOllI rr~u研dy Werf' Ch側 k，
W.ng. W.A. Klllz. and F'.W. 1-ooncll$I,",. Thf' 啪OSI frf'(JUf'mJy ei l叫 works Wcte 
因 .".且-t-ä- by Chien.ch.ng Lan, .會餘，泌震 by Chf'間.ku Wang. and t lltro-
dU f'lrOIl /(}尉，戶"，IIU Wor..t. by W.A. Ka lZ. T I" 8ullmll '!.仄，如 úbrary AJ.J<<峙
的on aJ Clllna, 1..6mry Rnou，帽 alld T""" ，('"I 品'roius. IInd I..brary Jou<"na. t 
Wf'rf' found ωbt Ihf' tn(訓 f~uf'ndy c1 led JOuffial5. The numbf'r of JouffiaJs 
bting CÒ IOO hlld 11尬。 Incr帥蛇d 個bstllmiaJly
Key....-d. 




，肯誼視自學衡研究上一種正式溝通Honnal communicalion }的方式 文獻也
誼成風軍車各學抖個鐵聾段時期聶展歷史的重要紋."更由於學者班費揖生
時 1 住住諮哥哥 l用過去已出版或未出肢的相關宜船東主持自己的誼艷，單是







































宜獻更可以增加說阻力(t主Á. ) 0 瞥廉斯 ( D.j. de S. Price )璽禮讓 ﹒由一肅文
章所引用的書考宜獻數量單許可以大峙的指出真學衛水擎的高臨(垃六}﹒噩














~﹒圈內圖書館學與實訊科學的學摘翰士 ， 平均引用li!考宜酷的數量為何 9
盟有列參考宜酷的比>;:;t6'萬計國外的研究結果 9 所引用其它學科主獻的比
>;:眉向 9 草都壘'*'研究所欲探討的問題﹒
攝有關英賽圈，臨輯學宜獻的研究領示 ， 1 984 年的 91 種期刊中研究諭宜
R佔 23.6%1'主八 l' 而 1 985 年叫 37 種圈，區學與資訊科學恨心期刊所做的
分析 QIJ顛示研究聶宜{自 54%1位九)。另一項針對聾圓圓單位學歡師昌衛述的研










紋，度，曾種觀噶舉衛地位輩學衛價值的指揮之一 。盡 20 年來噩耐地個團，;師
學揖實訊科學蟬，有那些曹1t:&曹[乍車前聶哥|用 9 連學曹者的學衛且札 fl: ,1, 
胡同祖引用的次數一憬，此外﹒恆心朋刊的判定亦會U誼期刊的機引用次數
為指揮 ， 但是世引用次數最多的期刊是否有闢刊自畫畫引用的情峙，某 小品
所以常常誼~ IIll ' 是否只是因為少歐人大量引周 9 或是大ilIlC:分來自吉布自己
所引用。通過*研究將可對置些情配有所7解﹒
警車斯在 1970 年曹揖出， tJ引用含考宜顱，於五年內出脹的比車來說
明科學宜獻中「塵科學J( Ha rd sc ience} 、「歉抖學J l Soft 駝ience) 1:).且阿拉抖
學J(Non.science) .自己重輔之命名的「響聲嘶指揮J(Price's Index )(1i.+- )' 
1978 年且 1989 年，骨別有克車盟 ( G.S. Cline )( 1t+二)及楊們發 C CJ
" 
重慶會贅"輿圓﹒筒.. "三卡三卷 ;ß-Q(AUlumn 1郎的
Thompson)(草十三)以華園地區圖書館學與資訊科學期刊主顱 ， 來鐵定其是
否遭到「普車斯指揮」所建殺之 rli!科學」標準。在「普車斯指標Jl提出 15 年佳
，噩噩對直以且包括克戰曹博士詣宜在內的一些研究 ，使用「著幫葉先指標」絮
說明其學科是否屬對「區科學J大加拉判l位十四 1 • r科學JlH學街J，是否可用
一些量化準則來判定 ?*研究亦將進一步的探討。
拉獲施孟雅的研究指出 民國 7。一79 年間畫圈地區的圈，包館舉期刊主獻
中，只有 1 3.34 %稱得上是研究搗宜(t主+"'1 。正當圍內鐘書贊成立團鹽館舉
國實訊科學研究所之際 ， 個果要值得國內的研究者能揖藉薯過去研究的特性
眾接肘素來的芳向，同時了解所在的現攬中 連個學科領層內研究成果誼利





吟 的特質E其學術性 ， 同時探討著看及期刊自我引用的情視。盟藉由統計芳挂











至研究所 ，克拉研貴的結集紛前揖棋圖書館學揖資訊抖學教育的串考 ， tJ期望
未來能轉賣睡主此一領域的學術研究 o 同時 本研究結果亦可提拱噩圈地區
圖書館學與實訊科學期刊緝輯的參考 ，促使其增進學術水喝起且揖高素質 。
關研究的問題
c團.:420 竿"..，.電..館舉..臂ItUfI'JJI呵.文司 11118骨文獻..使停辦 1..1:: ) 99 
樺樹特定期刊之畏期研究 I 引用宜獻骨研的研究結果能聽我們評估大軍
所111且的學科現耽直畏久以來的單晨(訟+*) 0 本研究擱置輯地區圖書館























現的主要Itil" 骨折期刊曲宜的參考宜獻模式 ， 亦藍眼為可叫7解學科領域
內期刊矗立的本質 (t主十八)。 同時由於IH版頤箏的關峰 ， 期刊也?背面當做是
研竟成果重恆的組介{訟十九 l ' 因之，期刊所引用立，考主獻曲平均數讀許








2 臨訊、通訊等 般U報導和組組擻何時相闊的活動訊塵、為主 . 本刊入本
研究範圍之內﹒但是{畫北市立圖，館臨訊〉自 1 瞥 3 翩起，每一期均有一
半以上的圖幅聶特定主題的趟著﹒因之蟬院有館訊立起但的列入'"研究之範
團﹒{敢大圖實通訊}則因出版只有兩年盟禾輸入。












引用宜獻身析化itation analysis ) ，主要即是研究引閉了~&t1Citation )國參考









面 (拉二三:.. ) D 
引用文獻分析話雖誼設為研究芳量的一面 ， 但是許多使用軍揖芳訟的研




使用盡種無憨式 ( unobst rus ive )且非互動武 ( non- reactive)的研究方甚
(註二Ji ) . 酷7因聶它不會干撞到研究對象之外 ， 棋做研究分析的數據也容
耳取得 。 引用文獻骨折法包括引用文獻計量 (Cita tion count ) 、早 l士隅合
(Bibliographic coupl ing l丑同聶哥 I (Co-citation ) 0 r引用文獻計量」即是計算
引用文獻或醫考生，性的數量 ， 主要是用來3單行主獻、著君、期刊等的揖名單
宜II!研究 。 「早 l士帽合」即是研究兩揖立軍同時引用 捕或~攝相同的女轍 ，
還些引用主獻立間因此連站成相關的主獻餌 ， 研究者用它來解決實訊儉黨的








信111l.設置 。適量服重昀可從不同角度實接其論點 ， 必讀審憐的考!l其應用











l但 級育績"與閻."圍棋 ，聽三十二響 那~M( A叫umn 1994 ) 
引用主獻分析雖然可以7解學抖的關聯性，但不能用來取代研究學科領域單
展的其它方法，而是應該把它當做另外一種具有圍值的工具[垃三十)。





度相關(誰主- ) • 
值得挂聾的壘，海斯 ( R.M. Hayes )以引用空獻來綠輯加州大學由杉醋
分校 ( Univ. of California at Los Angeles, UCLA )教師的研究成果。他在置
個研究中體現使用貴的評鐘和貝祖撥出版比率噩噩引用比率來評定學體使譽
，其桔果並不相同(位三二)。
雖然一般而曹 ﹒ 「軒的論文種引用個學較高 ，而睡不重要的臨宜誼引用
的餌率偏區J '但是引用宜，歐的多書仍不能親聶質的標缸，也說是說祖少誼










Boyce )且盟軍(C.S. Banning ) 以 1976 年的 Journal Qf tne American ~妞lely
for Information Science & Personnel and Guidance Joun叫的醫考宜獻來
研究，單現錯誤率分別為 13.6%且 10.7% 。而措誤4個主叫春蚓、頁臨巨年代
等記t!輯生錯誤的比率估量多(分別揖 40.9%& 5 1.2% )(這主三五)。 看地特(I












{雄主七h 著凶量參考宜獸為骨折的緣'*蒙頓 ， 布磁坦亞軍恩的建議壘，只要
能使用持今的實料來顱，將可擺棋有關宜獻使用直揖心期刊11面更有價值的
實佩 。 更可以把種心期刊揖樺本丑聞攝取樣的桔!Il互相比較，以了解兩者間
是否有所蓋其( tt..=..i\. ) 0 
自世 ScülIce CiUJ.tiOII Illdex(SCJ) 出版之麓 ， 一些引用文獻卦折的研妞
，曾直接使用引用文獻計量的百酷﹒但是由 Cht:mical Abstracts(C吋所取得
之生物化學軍的聾作和 SCI 所草綠的數量來比較，單現實l固ASCI R著聾
參考主獻的第一位害者，使得直接揖用 SCJ之引用文獻比實際上的引用主
獸IlJt少7大的 42%割 62% (註三九) • 
"析之賀科來揮對酷研究結果的，峰.'可自布，學嘻斯 (R.N.Broadus)所
列主社﹒學回肅研究輩出 ﹒ 其中昆恩(E.W . Quinn)所至于$局的實料來輝是圖
. '其引用祉，學個域的文獻伯 16.8% ' II揖於其它三厲以闢刊島蠻輯來囂
的研究(32.9%-42.8% )(拉四十 ) . 詰爾 ( M.M. Nour )所單現圈，館舉與實訊
科學揖心期刊引用期刊讀宜的比率，和組值靖 ( T. LaBorie )及唔*休 (M
Haplerin )以博合國士為體本所得到的結果大不相同﹒的吉為 44.5% ﹒ 陸看
只有 23.2% ' ，吾爾將主歸居所分析的資料來源不同之故 (tt四-) 。
位可圖書館學輿實11\'科學引用書考艾獻特性研究
鼠目&，，111一向監視周圍﹒館學與實訊科學的極心科目 ， 它勢1) 11:是不是
一門具有學術基礎的，抖。也引用非期刊文獻之比'"耐高的情說來蜀 ， 祖祖
壘昆聶緝目&"團比較偉人文學的聲惰 ， 融學領惶不高{祉，二)





"時 斂w ，賢M....﹒，.至+三卷1!-IØI ( A叫 umn 19').4 ) 
-B考 ， 不過最扭盡量要揖歐師自己的判斷1ft四三 ) 0 
圖﹒臨行酷的文點是否具有學街佳，密特陶亞 ( 0. Mitterm叮ed及噩噩
曲回書是否定的 ﹒ 恨蟬間有參考宜獻的屆主R佔 25.6% 、屬於禍庸、性質的文
獻佔 23% 、哥|周圍﹒多於期刊、最常聶哥|廂的兩種期刊盟拜，於行監團體 、
引用團體事者的作品~越過個人害者等研究結果 ， 置兩位害者也厲聲描述圖
書館行政曲個擻基體( Knowledge base )是有困難的(訟白白)。
利用 LL( Library Literature ) 、 L1SA ( Library and lnform叫on Scie甜e
Abs甘act) 、 自封CI (&珀aJ Science Citátion 1吋四)連三團軍引尚且聾在內的 41
種期刊當做按心期刊，路兩至于析 19由年的祖3攝研究誼宜，單單其中有自闡
(16%)盟有引用參考宜獻﹒引用iI考宜顱，扭期刊的I古 44.5% 1值四b.) 0 
基B令博士祖宜對扭扭1I*II ( the body of knowledge l有所貢獻的假定
， 布瑞斯 (W. Bracel骨折 1961 年到 1970 年 202 攝圖書館學與實訊科學博
士蛤主中矗會聶哥l冊的書司普及期刊 ﹒ 單單單常誼引用的前兩會都是團體事者
， 即墊圓圓﹒館學*&費圈，女育部(Office of Education) . 第三位是在圈.
館，，&實訊科學界享有極高聲富的席位。壘，官誼引用的期刊依It聶 Librnry
Journal 、 Amuican Librari~ & Colkg~ & ReMarch Libmrit!s(毯，六 ) 0 
位值增丑咕普林以系統抽攝的方法 ， 自 1969 年到 1972 年間美國圖.11i
團長﹒ (ALA )所思可立圖﹒館學扭曲.企圖士中，共得到2，139 蘭參考宜，世
.在分析扭噩現研究圖書館史的博士屆主雖酷R佔 15% -但其引用的重參考
宜獻卻佔所有昌，考宜獻的 45.7% ﹒引用量參考文獻主題，圈﹒艙，國實訊科學
的伯 58%- 比起社.科學研究而言 ，數不具有科際 ( I nterd閣制inary )研究
的特性 ﹒ 所引用的宜獻在五年內出肢的只有 24.2% 。 自置些博士誼宜的主題
分別l絮， 。苦依「警車斯指標j判斷 ， 只有自動化及圖﹒臨行政ll!兩個主閻健
且為具有研究的前揖存在{訟回老) 0 
培瑞拉(B.C. Peritz )利用 39 種圖﹒備學價心期刊主研究揖宜 ， 分l1i其
使用的研究方法、研究主爐、iI考宜獻繭Ii及各年的闊的團化. 0 在 716.
研究撞主中 ， 未YlliI考宜獻的佔 2 1 " .平均每廟l!/l主引用 7.4 臟 。看，考文酷
的主題以圈，館學與實訊科學車主 (78%) 0 唱唱茲在分析各賣胡績盟參考宜
獻的主魎毋佈瞌睡現，研究者使周本，“以外醫科時多呻續第二手責制 ， 個
重史14.&揖宜，肥等(拉閏八) 0 
"風趣 近 20年，區，喝地區..."與實訊科學m刊.~iJ l lJI.奪女隊，每位分昕(J::) 1(~ 
高奇的 Cauchi)且凱夫(R. Cave )以其、奏、 澳、組、南等國 12 撞，‘
國學 (Bibliography )期刊分析書目學的參考貢獻模式。他們發現在遇問種
期刊之中，平均串考士艦為 17.9 肩，1;1聲、聲出服的的多數 136%且 3 1 % ) 
，圖書佔 32.5% '期刊的 23.7% 1挂四九)。
福祖師特(C.O. Frost )深信 引用文獻分析能揖額示出版品的模式，可
做為主題主獻概括的指標以及學科價域內的國向﹒岫蒐集1" 19個年到 1985
年間有關輯上企用目蟬(Online Public Acc的s Catalo醉， OPAC)的 74 肅期
刊翰士進行分析 ， 體現 29.5% 未于1)參考文轍，平均引用參考文獻 1 1.2 捕﹒
最常引用的是期刊論主14 1.1%)以且研究報告 119.4% )。串考士獻中有三持
之二的主題是 OPAC' 引用近六年的參考文獻佔三分立二等現象。她肯定
OPAC 闊的期刊聶士吳有學衡世1ft五十 )。
布瑞肯 ( J.K. Bracken )直推克 ( J.M. Tucker ) 自 13 種圈圈館舉期刊中取
得 312 聶有關﹒目指導(Bibliographic inslfuction )的文章 ，分析其中 187 繭
的書考宜，世主題。酷現屬於圖，館學的最參 174 .43%) ，克分顧示其學抖自
甚，可 我引用的個向(位且一 ) • 
....rti ，~ 布總 I J.M. Budd ) 自 ER1C 先回臣費科學取得 1986 年至 1990 年有關去其
圖書館的士獻 399 闡﹒酷現未列參考士獻的有 168 爾 142.1 %) ，最常誼引用
的實科類型是期刊 146.1%) ，而期刊主獻中引用近五年的比率為 37. 1 % 。最
常誼引用的害者是史，寶寶克 ( D.L. Zweizig )(30 次) ，最常誼引用的期刊則是
Library JournaL (140 吹)。在被引用的 354 種期刊中，不團研圖書聲僅是學與








較畏的一篇研究是施孟雅的碩士員會主 a 她發現自民國70年 79 年所耳樂的




..w.棚...... 第三寸三彎 !ft- IIlI I Autumn 閣制
外﹒同時針對全部的組主體本利用系統抽醋的貢式進行，考宜敵特性骨折
(組-'-四 ) • 
噩大李德竹歡攪在民國 81 年所惺出「我國圈，島位學教師研究圖暫且資訊
需*立調查研究」報告中 1 亦使用引用文獻持研來擇討闡﹒輯學教師引用，
考宜酷的特性 . 1月l用問壘E抽樣方甚至于訢得到的結果是 有三7t之一的聾作
素列島考宜獻 平均引用參考丈獻晶 7捕，所引用的英文主獻佔 66.7% ;引
周圍薑佔 52.6% 。劉刊 fli 37.8% ;引用圖﹒輯學國實訊抖學的宜獻高撞
85.4 % 1位ÁÁ ) 0 
個圖書館學與資訊科學特定期刊引用書考艾獻特性研究
期刊是科學界正式溝通宵遁的一部的，同時也是即時記述研究成果的儲
存盧1<主A六 ) . 賣自於期刊一直祖祖馬科學賢相最主要的傳播工具l垃-'-七 )
， 大參數的引用宜敵軍E參考宜，世研究均斟闢刊品研究的對自食﹒而遭些研究所
揖用的醫科來暉少員。以 幢翩刊昆主，多則，世撞期刊，取綠則使用隨悽抽健
、系統抽揮車使用!ilJ[值的全部揖漲 ，時段的團擇 ， 少則一年多具l數十年 ﹒
克幫恩且lIf耳 ( P. Metz )青別在 C&RL(Colüge & R~search Librarin) 
出刊 40 過年&50遇等時，針對頓期刊的撞著瘋帽、筆者直參考主敵特佳句，
加以骨折(位Ai\. ) 0 
為7接肘實訊科學的﹒目計量模式，車林 (M.K. Sel1en ) J.;J. 1981 年的
C&RL&JAL島揖本(草A九) .迺曲研究單據大少 ﹒ 年限亦不擱置 ，且喝
不出其研究結果可以11示冒風科學曲特缸 .R能說為兩瞳期刊所引用iI考文
獻的比較 . 19曲年措克特 (M.W. Locken) 1;).且卡生 ( Y.j. Khawam )針對
1984 年到 1986 年 C&RL&JAL所引用的，考士獻加以骨折比較﹒迺兩位
哥音使用卡芳峻~ (Chi.square )闡戳 ， 軍現連兩種期刊揖T'長抖宜，歐的引用
、關刊自技引用且相互引用三項外 ，其它各項揖果草無顧曹蓋與(草女+) 。
1971 年實納斯 ( 0.]. Lehnus )當經說 JEL盟的曲年到 1970 年的宜，奮進
行分析研究，陣要7解著青引用圖書且鵬刊的比寧、所引用宜，酷的年代之外
，賀禮遲一步自參考主1I!tJ(幽圓.篇學教育的研究的揖且徑與之作。但是桔
果扭扭研覽前蟬的情誼量不十分明餌，不過可叫賣出 Willia mJon Re，伊rt種
引用的次數量~( ti.*- ) 0 
1985年史瑜德( A.M. Sch rader )也酋利用 1駛的年到 1984 年的 JEL梁骨
J明嗎
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析，臨7骨折所刊，世祖宜之聾作縛住、串考宜獻的特性互置1/;種引用的屆主
且著看外，盟特別探討 JEL在 1971 年改為所有刊，宜的文章必讀先醒過審核
佳其引用參考宜，區是否和 1970 年之前有所不同 。 他發現在的70年叫前值




史祖傳E昌盛盟軍維克 (L Beswick )骨衍 1979 到 19制年 PLQ( Public L, 
brary Quarterly)所刊戰之宜獻的特性，在所有參考士獻中，期刊論主{占
46 % . 團會佔 26% 1不但括診考工具﹒、瞌衡輯告等 ) :而51 )fll!l:點最鈔的
16 種期刊中只有 7 國可說島舉術期刊，令人對扭大量引用非曉衡住期刊之
文章品質恩到懷疑(垃六三)。
陳載1亨利用 1時6 年到 1975 年的 BMιA(Bulletil/ 01 lhe _ Medical Li 
bmry AUQ(';ot吵吵來研究 ， 昆馬自 BMLA 所刊.宜獻的主題毋佈可增出醫
學圖書輯學的聲展蝠，事 ﹒ 岫發現遭些宜獻所引用的主題仍以團﹒位學圈資訊
科學盟主﹒六祖艦前聶哥i用的期刊佔所有期刊，考宜酷的 43.3% 1組六四}﹒
民個 73 年揖牽線酋骨折{苦曙圈圈，組協會學報) 15 年所引11.文章的主
題E引用參考宜獻特性，費現未間引用串考文獻的文章在前四期佔半世以上
，後三期 KII半世以上昀間有引用，考宜顱，引用參考宜獻中期刊只佔 32%
。圖自醫{自由% ﹒ 該唱者JIt評督權的圖書館員曹'"縛，耳宜司~ f\單個人的實酷
扭扭或!t斷來盟賣愚見(值六Ji ) 。
林向敏的代中國圖書館學會會組}瞌曹之計量骨折) .是國內第一串針
對一種期刊進行畏期骨折的研究 ， 害畫將該﹒蠅 心0 年諱言甜 1 期至如 50 即所
刊的主獻揖行骨折 ﹒ 點7骨折所刊豎立軍的數量成畏、內容主題、著看特世
之外 盟分析其引用重參考宜獻的特性 ﹒ 岫體現朱刊參考宜酷的的 36.49% • 
平均引.Ifl 1 1.7 攝 . 51)fl期刊的佔 44 曲% ﹒ 哥 l闢圈，的佔 39.42% .引用圈
.艙，立獻佔 83.84% 。 引用賽女主獻撞 57.33% ﹒ 此研究也盟現{中間圖書
館舉**轍〉有期刊自我引用的現象{拉夫六)。
倒圖書館學與實訊科學科聽研究的特性




1'" 澈.賢~.‘..... lI=: t-三卷據-1II ( Auω= 1個}
U .N. Gatten )以社﹒學為研究值域 ， 團﹒館/!!為應用個單 ﹒ 來T解置兩個
領域間的重陳情悟 ，聶此誼明，書，館舉進行科朦研覽時是否壘割，提前的限制
，而不能在牙利用其它學抖的研究法互理詣﹒他瓷缸 1979 年到 19曲等的
L1SA 找出以社﹒觀點東~插圖書館的宜I! 127 i慮，手電隨軍士.~韓福要(Socio
logical AbstracIs )找出有關圖書館軍個主題的文獻 16 繭，分析其參考吏，前




歐砂巴 O.A. AI.Saabagh ) 以 1970 年到 1985 年 JASJS刊置之立獻中所
列的參考宜獻凹，曲5 繭，利用眉輯抽樣芳式骨折實訊科學之科際特性及其
覺到揖些學抖的缸，量多 ﹒ 由各企事宜引用重參考文獻骨折，體現賢訊科學的比
率團化不大 但是電腦抖摯的比學自已02%嚐hc 膏。 17.43% '圖書館學且1} 自




引用近五年文獻的此事越過 42%的可捕之為「臣I-\I"J .在 21%到 42%之間
的風「軟科學上恆於 21%的般不能披露科學而是「非科學J 瞥聶斯將之命
名為「響聲指指揮J ( Price's l ndex }Cl，主六九)。
克駐，\ll，l;( G妥RL& SL(S，μcial Lìbraries) 自 1940 年到 1974 年的生敵
進行書日計量骨昕 ﹒ 蟬的研究指出，以置兩種期刊 35 年眾所引用的宜，眉來
罰 '1118館舉與實訊科學並收完全的提「點科學JIt為「值科學J I位七十 ) • " 





學﹒更無所謂rll科學」揖「軟科學」之至于{位-1:=- ) 0 
雖然i!Z個此世評「管聶斯指包車J 但是喝普聶仍惜犧以鐵定團會!f，學且
8 
...食 .ã 20 年蛋..'也種關8.會，興，實鳳H....刊.，史書1m.脅玄鈕"位份研{上 109
實IR抖是摸到底是「區科學J;聶「軟科學」﹒岫牌 1揖5-1985 年間L1SA 研單蟬
的期刊空白圈，館，與實訊科學教授跳出圖書館學且實訊科學各 10 鹽，萬
以間隔五年的1î式共取得 3.873 肅宜章，加 157 蘭參考宜轍。主變分析研究
前揖指揮(Research f ronl index ) 、期刊參考文獻的監暈、梅蘭宜.平均幸l
IIl jl考文獻祖壘 。 岫昆搞自其研究結果重團來分輯 ， 圖書館學開窗訊科學不
能稱之揖「啞抖學J .且可以肯定的是正朝向科學研究的古向(垃老三) 0 
二、 研究方法典步驟
(一)研究方法
抽格壘 (C.L. Borgman)~扭過欲得到學衛史攏過區的全部景MI峙 ，苦
能轉使用大量的數個晨，引用宜，世分析將是一種極為有用的研究芳島(祉老四)






用，事實上遭兩個問壘一體之兩面 ， 救世引用的宜獻(cited documentl君，
引開宜的宜，世稱之揖引用宜，由 (cilation) ;章的|用曲宜獻( citing documen t) 
看，面引用的立11稱之島參考文歐( reference) (包老六 ) 0 引用貢獻國參考宜
獻的區呀，曾古拉斯鱗傷禪量揖糟鐘，他說 曲果宜.R 中有一.~I!揖劉
文章 c. 那團 c就是 R 的參考宜獻，而 R就是 c的引用文獻It!.七七)。主揖
種在{惰，最抖，原理}一，對許直兩個名祠員11 1t ~IJJ;l施引士獻直覺可!宜，歐兩立
(益考八 I 0 本研究純依回響聲斯的建聶哥使使用引間宜獻及參考生獻>il兩個名
詞。
引用土甜甜新中所研究的引用宜獻模式(citation pattern )且參考宜11模















(1)(中國圖書館學會.報) "終年刊，原揖年刊卜盟國 .3 年創刊，中
圓圓﹒館學﹒出版
(2)(﹒苑) (書長刊 ， 原刊名 {﹒苦拳刊)) . 民國 78 年創刊 ， 畫圖首立
畫中圖書館出版




(5)(圈，輯學與實訊科學)(半年刊) . 民圓 64 年創刊 . 國立畫圖師值
大學社會教育學系出版
(6)(矗北市立圖書館館訊)(季刊) . 民圓 72 年創刊 畫社市立圖書館
也版










1It:.. : Jli: 20 年查組地面...團體衡."斜雄"刊趟艾導Im8'文敵"盤~~(上， 自"
而宜獻的內容和本研究盟無多大相闖世(姐一教育、電腦輔助教學、教
學工醫等 1 .或因為研究時所引用重參考文獻的模式過真研 般的團﹒館舉國






恆過初步的查盟主佳，共取得 1.0791庸揖宜據本 ， 利)fl DBase lIl Plus 
童醫盟主 ， 骨別鹽立期刊騙了E樺*&~考文獻樣本兩個實料睡 。 看彥考文獻傍
本若有實料不'"全;;1(明顯錯觀時 ﹒ 均使用LlSA先liI\質科E暫且噩輯學術網開












扭峙 ， 對1fi、賀科圓型的區it往往有甚醋差異 。 開曲研究有開聲國文學引用書
考文獻的轉世時，布簡單(j.M. Budd l將之分成六大規{訟入+ 10 但是布璃斯
分析圓型，館舉間實訊科學博士誼主引用參考宜獻特性峙，則將之分成且大
頓(毯，、一 I 0 宜單單利ffl Collegt! & R l'st!arrh Libraril's 1:).& Sþ<<ial Ubrar. 





教育密m‘.... JI~T三卷 !II- JIIUAulumr> 閣制
而在研究圈內圖書館學間實訊科學主獻曲參考宜獻特性時 ， ~孟種則輔























， 把參考宜獻骨成實訊斜學、電磁抖學、圖自﹒輯學等 32 訊(註八六) 培瑜
茲研究圖書館學tj心期刊時，將.考文獻主閣分為圖富餐館'I'!l.資訊抖峰、即
~U&出版等 121頁 (ll入"" ) • 
B僅孟雅分昕圈內的圖書區學研究時，所揖闊的.考文I!學科價局區分頑主
要是很揖培磁茲的至少煩架繪﹒不同的是她把圍祖館局長租資IR抖!I!區分開來，
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